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ドイチェ・ヴェレ ― 短波放送との25年
須　磨　一　彦
　1984 年度の在外研究は事情があって単年度で終わらざるを得ませんで
した。暫くはドイツ語圏で得た知人との文通によって在外期間の不足を補
おうとしましたが，相手の都合もあり長くは続きませんでした。耳元にド
イツを常駐させたい思いが次第に募りました。小学生の頃，模型のような
もので短波放送を聴いた記憶が甦ってきました。2 年ほどは神田・秋葉原
界隈（すでに多摩キャンパスへの移転後のこと）へ通ってレシーヴァー
やアンテナや情報誌を探し回ったものです。最終的には，情報誌として
は書泉グランデで見つけた，ロンドンで出している WRTH（WORLD 
RADIO TV HANDBOOK），レシーヴァーは日本無線の NRD-525，ア
ンテナはドイツから取り寄せたドレスラー：ara 30 によって受信態勢が整
いました。
　すでに 1989 年も夏に入っていました。戦後急造されたヨーロッパ政治
体制の崩壊の表面化が切迫していました。この 2 年ほど前に，東ドイツ
の国家評議会議長エーリヒ・ホーネッカーが，ソ連のミヒァエル・ゴルバ
チョフの改革政策を批判したことは，東ドイツの硬直した政体の将来を予
見させる一面だったかも知れません。
　7 月 16 日に，政治とは無縁な指揮者カラヤンがザルツブルクで死去し
ました。わたしはカラヤンのファンだったわけではありませんが，偶然に
も初めてドイチェ・ヴェレに，カラヤンの訃報を含めたほぼ 1 週間分の
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受信報告を送ったのです。
　そのときすでに東ドイツから西ドイツへの難民が急増し，翌月 9 日に
は東ベルリーンの西ドイツ在外公館が閉鎖されました。この後，東ドイツ
からの避難民は突破口を求めて当局の裏をかくように流動しましたので，
この奔流を止める術はありませんでした。受信態勢を整えた途端に，休む
間もなくテープに録音し，これを書き取る作業に追い捲られました。耳元
にドイツを置きたいという願望が叶えられたとはいえ，いつまで，どこま
で運ばれて行くのか，その果てしない激動の波に呑み込まれてしまった格
好でした。この間に，ホーネッカーの失脚，東西ドイツ国境の開放，ブラ
ンデンブルク門での大晦日の祝典へと一挙に進展しました。しかし，これ
は単なる耳の訓練では済みません。教材として活用する道があるのではな
いかという，一縷の望みも抱かないではありませんでした。半年も経った
年の暮には，絞っても教材一冊分の原稿は溜まっていました。
　初めての受信報告をドイチェ・ヴェレへ送ったのは 7 月 26 日でした。
当時は受信報告を送ってベリカード（Verifikationskarte）をもらう，とい
うようなことが一部で流行っていて，その真似をしたのかも知れません。
　ところが，12 月 8 日になって，先ずは驚いたことに，正式な受信報告
の書式十数枚と，ドイチェ・ヴェレの機能や活動などをまとめた数冊の冊
子などが届き，さらに数日後には，定期的な受信報告を依頼する手紙が技
術部門の責任者ペーター・ゼンガー氏から届いたのでした。（以下はゼン
ガー氏からの依頼文）
4. Dezember 1989　
　Lieber Herr Suma,
　haben Sie vielen Dank für Ihren Empfangsbericht, auf den wir leider erst 
heute eingehen können. Wir haben uns sehr über Ihr Interesse an uns und 
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unseren Sendungen gefreut, und möchten Sie nun heute gerne fragen, ob 
Sie eventuell bereit wären, für uns auf regelmäßiger Basis Empfangsbe-
richte zu erstellen.
　Wir sind immer daran interessiert zu erfahren, in welcher Qualität unsere 
Sendungen bei den Hörern in aller Welt ankommen. Zur Zeit haben wir 
ungefähr 1000 technische Berichterstatter, sogenannte Monitors, die uns 
in regelmäßigen Abständen spezielle Empfangsberichte zur technischen 
Empfangsqualität zuschicken. Zu diesem Zweck gibt es von unserer Abtei-
lung besondere Empfangsberichtsformulare, von denen wir Ihnen einige 
mit getrennter Post zugeschickt haben.
　Natürlich erhalten Sie von uns auch Hinweise zum Ausfüllen dieser For-
mulare sowie eine Übersicht über alle von uns für Ihr Zielgebiet genutzten 
Frequenzen.
　Wir wären Ihnen sehr verbunden, wenn Sie die Zeit finden würden, uns 
ab und an einmal über die Empfangsqualität zu berichten.
　Sollten Sie fragen zu den Empfangsberichten oder andere Fragen techni-
scher Art haben, so wenden Sie sich bitte direkt an uns.
　Für heute verbleiben wir aus Köln
mit freundlichen Grüßen
Deutsche Welle
Hauptabteilung Hochfrequenztechnik
Peter Senger
　最早個人の耳元の問題では済みそうにありません。歴史的に大きな転機
に立って，録音し加工したものを教材として生かすことが本来の目標であ
るとすれば，単に電波の質を判定する機械的な作業とどのように絡み合う
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のでしょうか。録音加工したものを，教室で個人的に使用するのは自由で
しょう。しかし，学生としてみれば，語学的にも，また時事問題としても
かなり難解な教材に取り組むに当たっては，教材の一定の権威付け，つま
り印刷出版されたものであることが望ましいに違いありません。それなら
ば，この若干しんどいモニター役を果たすことは，教材の出版に結実する
であろう，という期待を抱かせます。
　すでに印刷出版されているものを，編纂したり翻訳して出版したいので
あれば，エージェンシーを介して交渉すれば，金銭的に解決されます。し
かし，放送内容の場合には，それはできません。利用者本人が，自らその
内容を取得し，それを相手に提示して交渉に当たらざるを得ない。その交
渉が成立する条件は，相互協力関係であり，モニターもその条件を満たし
得るのではないか。そのとき，理路整然と考えたわけではありませんが，
恐らく直観的な判断で，ゼンガー氏の依頼を快諾することになったので
しょう。受信報告は，いくつかの周波数について 30 分ごとに毎朝 2 時間，
毎晩 4 時間，1 週間分を毎月送りました。
　教科書を出すには，先ず出版社を決めなければなりません。元同僚であ
り，友人でもある恒川隆男氏に出版社の仲介を依頼し，それが白水社と決
まり，3 月初旬に原稿の初稿を引き渡しました。それから注その他を準備
して，最終的な原稿を出版社に届けたのは 5 月中旬，その直後にようや
くドイチェ・ヴェレへ出版の希望を伝えました。1 箇月以上経ってその返
事が返ってきました。今度の差出人は，視聴者の郵便物管理部のエルンス
ト・ペテルセン氏でした。
12. Juni 1990　
　Sehr geehrter Herr Suma,
　für den an die Herren Wünsch und Senger gerichteten Brief vom 17. Mai 
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danken wir Ihnen.
　Eine Zusammenstellung der DW-Nachrichten über die bewegenden 
Ereignisse in der DDR als deutsches Lesebuch für die japanischen Stu-
denten ist sicher ein interessantes Produkt, dem wir unsere Unterstützung 
nicht versagen wollen. Der Leiter unserer Nachrichtenredaktion hat grund-
sätzlich keine Bedenken, die aufgenommenen Nachrichtentexte in Ihrem 
Buch zu verwenden. Er würde es jedoch begrüßen, wenn die Texte hier 
noch einmal zur Korrektur gelesen werden könnten, da die Nachrichten 
sehr häufig unter großem Zeitdruck entstehen.
　Wir wollen dafür sorgen, dass Sie die Texte kurzfristig zurückerhalten 
und werden uns darüber hinaus bemühen, Ihnen einige Fotos für den Ein-
band anzubieten.
Mit freundlichen Grüßen
Ernst Peterssen
Deutsche Welle
Hörerpost-Leitung
　この 4 日後にはテクストと，これを録音したテープとをペテルセン氏
宛に送りました。そして 40 日後には修正されたテクストが返送されてき
たのです。
　出版社からは優秀な編集スタッフ二名を配置していただき，教材は順調
に完成へ向かいました。ただし，後に二点について反省を迫られました。
その第一点は，ドイチェ・ヴェレの校閲は，ニュース構成段階での表現の
仕方を対象にしたものであって，受信者の聴き違いや聴き落しをチェック
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することは意図していません。したがって，校閲後は欠落のない正確な文
になっていると誤解してはならず，最後まで自ら耳を澄まして校正に当た
らねばなりません。第二点は，校閲後に放送の原文と異なった部分は，対
照表に列記して具体的に示すべきです。第一点については依存心に蝕まれ
て 10 箇所ほど，冠詞などが脱落したままになりました。第二点について
は，「あとがき」に，編集局の「校閲を受けた結果，オリジナルな放送文
とテクストとの間には一致しない箇所がいくつか生じたことをお断りして
おかなければならない」との断り書きを入れたものの，某大御所から届い
た封書には，教科書の刻みが入っており，それは原文とテクストが一致し
ない箇所を切り取ったものでした。別売りになっている録音テープには，
放送原音と在日ドイツ人クナウプ氏による教科書版朗読とが収められてい
ました。ここに，この教材のタイトルと第一節を掲げます。
　Flucht in den Westen oder Demonstrotion für Reformen?
Ⅰ-1 Schließung der Bonner Mission in Ost-Berlin
　9. August 1989
　Bonn. Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der SPD-Bundestags-
fraktion Ehmke hat einen Appell an die rund 130 DDR-Bürger gerichtet, 
die sich in der Ständigen Vertretung der Bundesrepublik in Ost-Berlin auf-
halten. In dem Sender RIAS-TV sagte Ehmke, er habe Verständnis für die 
Ausreisewünsche. Es wäre aber besser, wenn die DDR-Bürger das Gebäude 
wieder verließen. Die Besetzung gehe auf Kosten derer, die hofften, dass 
weitere Reiseerleichterungen erreicht werden könnten.
　Trotz der Schließung der Bonner Mission für den Publikumsverkehr 
gelang es einem weiteren DDR-Bürger, auf das Gelände vorzudringen. 
Die Kontakte zwischen Vertretern beider deutscher Staaten blieben bislang 
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ohne Ergebnis.
　Am Dienstag hatte der DDR-Rechtsanwalt Vogel mitgeteilt, er sei ledig-
lich befugt, den DDR-Bürgern in der Ständigen Vertretung Straffreiheit 
zuzusichern. Eine wohlwollende Prüfung ihrer Ausreisewünsche könne er 
ihnen nicht mehr zusagen.
　Staatssekretär Priesnitz vom innerdeutschen Ministerium bekräftigte, 
dass kein DDR-Bürger vor die Tür gesetzt werde, der in einer bundesdeut-
schen Mission Hilfe suche. Mit dem Problem befasst sich am Morgen das 
Kabinett in Bonn unter der Leitung von Kanzleramtsminister Seiters.
　1989 年後半の半年の期間に限定して取材した社会主義体制の崩壊の先
駆けとしての東ドイツ難民問題を中心に据えて扱った教材は，編集・出版
に 1 年以上かかって，91 年度に使用されましたが，この間，世界政治の
焦点は湾岸戦争に向けられました。そこの対立は泥沼であって，解決の見
通しは立ちませんでした。教材として残したいニュースから今後も湾岸
問題は除外する方針で臨み，むしろアジアを注視していました。ところ
が，そのまだ 91 年の夏のお盆休みの最中に，ソ連にクーデターが勃発し
たのでした。1990 年 3 月からソ連の初代大統領に就いて，перестройка
（ペレストロイカ）と гласности（グラスノスチ）政策を推し進めてきた
Горбачов（ゴルバチョフ）に対して共産党右派が путч（クーデター）を
企てた事件でした。幸い旅から帰宅して，そのニュースの二段目をキャッ
チすることができました。やっと一冊出版して使い始めたばかりだという
のに，また二冊目の取材に巻き込まれてしまいました。教材に含まれる取
材期間は 5 月から翌年 1 月までとなり，93 年度用に出版されました。4
月にドイチェ・ヴェレへ原稿を送って校閲を受け，翌月返送されました。
もちろん，このときもペテルセン氏の手紙が別送されましたが，ここでは
暮に完成した教材を送ったことに対する返書を紹介したいと思います。
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18. Februar 1993　
　Sehr geehrter Herr Suma,
　leider komme ich erst jetzt dazu, Ihnen für Ihre Neujahrsgrüße zu danken 
und sie sehr herzlich zu erwidern. Ihr Sprachbüchlein haben wir erhalten. 
Dürfen wir Ihnen zu dieser großartigen Leistung gratulieren? Besonders 
unsere japanischen Kollegen haben von Ihrer Initiative mit großer Aner-
kennung gesprochen. Und nun verbleibt wir lediglich, Ihrem Büchlein eine 
große Verbreitung zu wünschen.
Mit freundlichen Grüßen
Ernst Peterssen
Hörerforschung/Hörerpost
　一冊目はドイツ再統一への動きを中心にニュースに絞って収録しまし
たが，二冊目はニュース以外に，書物の概要を紹介する Lesezeichen や
Wirtschaft und Sozialpolitik（WISO），また Funkjournal のような，やや
長めの文も取り入れました。しかし，短波放送の音質は絶えず変動してい
る上，電波の強弱は大枠で 11 年周期と決まっていて，その年はすでに弱
い方へ傾いていましたので，弱くて雑音の多い音質で，聴き取り辛いもの
でした。以下にタイトルおよび「まえがき」の一部とソ連のクーデターの
ニュースを掲げます。
　Von Nachrichten bis zum Kurturprogramm der Deutschen Welle
　　　ま　え　が　き
　ラジオは言葉の世界であり，新聞・雑誌以上に簡潔な表現が要求される
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ところから，初・中級語学教材の宝庫と言えます。この観点から国際放送
に関心を寄せていると，半ば偶然に材料がそろうこともありますが，今回
はあらかじめ取材を目的として，湾岸戦争が一段落した 1991 年 5 月から
Deutsche Welle をメディアとして，どちらかと言えば文化番組に聞耳を
立てたわけです。ところが周知のように，その年の真夏に今世紀の政治・
経済の表看板とも言える社会主義の本家本元が自滅するという歴史的大事
件が始まったことで，当初の方針であった取材の広域性とその情報として
の価値の永続性とが制約されることになりました（分量制限があるため）。
その代り，いま日本に直視することが求められているアジアに取材のウェ
イトの一半を置いてみましたが，それなりにバランスのとれたものになっ
たでしょうか。
　Putsch in der Sowjetunion
19. August 1991 10 UTC　　　　　　　　　　　　　　　　21640 kHz
　Moskau. Der sowjetische Präsident Gorbatschow ist einen Tag vor der 
Unterzeichnung des neuen Unionsvertrages entmachtet worden. Die Nach-
richtenagentur TASS meldete, der 60 jährige sei aus Gesundheitsgründen 
von seinem Stellvertreter Janajew abgelöst worden. Ein Notstandskomitee 
habe die Macht übernommen.
　Über weite Teile der Sowjetunion wurde der Ausnahmezustand verhängt. 
In Moskau fuhren Hunderte von Panzern ins Stadtzentrum. Der russische 
Präsident Jelzin rief zum Genaralstreik auf und sprach von einem rechtsge-
richteten Staatsstreich. Ein Sprecher Jelzins teilte mit, Gorbatschow sei in 
seinem Ferienhaus auf dem Krim festgenommen worden.
　Jelzin selbst berichtete, er habe vergeblich versucht, mit Gorbatschow 
Kontakt aufzunehmen. Alle Fernseh-und Rundfunkstationen seien so 
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wörtlich in der Hand der Putschisten. Er werde die russische Regierung 
und die Bevölkerung seiner Republik auffordern, den Anordnungen der 
Führer des Staatsstreichs nicht zu gehorchen.
　In einem ersten Erlass verfügte das neu gebildete Komitee unter 
Vizepräsident Janajew die Aussetzung jeglicher Tätigkeiten aller politi-
schen Parteien. Außerdem wurden Demonstrationen und Kundgebungen 
verboten.
　Trotzdem stellten sich an zwei Stellen der sowjetischen Hauptstadt 
Gruppen von Demonstranten dem Vormarsch der Panzerkolonne ent-
gegen. Vor den Gebäuden des Moskauer Stadtrats gab es eine spontane 
Protestversammlung.
　一冊目の反省に立って，今回は巻末に，ドイチェ・ヴェレの校閲によっ
て変更された部分を掲載しました。それは全部で 26 箇所ありました。
　これまでの二冊はともに中級用の教材でした。次は放送文から初級用
の教材を編出したいと思いました。ゼロからの出発ですから，できるだ
け正攻法を採用したい。文法や単語を暗記する日本式受験学習は断ち切
らねばなりません。先ず耳を慣らすこと。文字化された文があると，視
覚に訴えてしまって聴覚が働かない。その実験データはとっくに出てい
ます。最も単純なのは数字で，しかもここに発音が凝縮されています。
Lottoblock は 1 から 49 まで，世界の主要都市の気温，為替相場，株式相
場，Kalendarium など資料は豊富にあり，それから簡単な文中の数字と
しては，サッカーやテニスなどのスポーツの結果報告などがあり，スポー
ツものは動詞も空欄にして補充を求めることができます。三冊目は 1995
年 3 月に出版されました。しかし，この年度は在宅研究期間と重なった
ために，執筆者本人がこれを使用できなかったので，出版社にとっては不
測の結果を招いたことでしょう。
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　この三冊目については，ドイチェ・ヴェレの手紙は省略し，タイトルと
7 課の Devisenkurs および 13 課の本文だけを掲げます。本文の数字は空
欄にせず，続く課題のところで補充問題の形にします。
　Deutsch auf dem Sportplatz
Lektion 7
Die amtlichen Mittelkurse für die Devisenkurse
US-Dollar :  1,73 39DM
Australischer Dollar :  1,18 10DM
Das britische Pfund :  2,56 30DM
100 Schweizer Franken :  112,71DM
100 französische Francs :  29,32 50DM
100 japanische Yen :  1,57 65DM
Eine Unze Feingold kostete in London 394,40Dollar.
Lektion 13
　Ein Attentat
Hamburg　　　　　　　　　　　　　　(1. Mai 1993 11 UTC 15560kHz)
　Trotz des Attentats auf Monica Seles wird das Tennisturnier am Ham-
burger Rothenbaum fortgesetzt. Wie die Turnierleitung mitteilte, sprachen 
sich alle Spielerinnen dafür aus. Monica Seles, der ein Zuschauer mit 
einem Messer in den Rücken stach, befindet sich nach Polizei-Angaben 
auf dem Weg der Besserug. Sie habe eine anderthalb Zentimeter tiefe 
Stichwunde erlitten, die aber nicht lebensgefährlich sei. Der Täter sei ein 
38jähriger Mann aus Thüringen gewesen, der sich als Fan von Steffi Graf 
bezeichnet habe. Er könne nicht ertragen, Monica Seles auf Platz eins der 
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Weltrangliste zu sehen und habe sie deshalb spielunfähig machen wollen. 
Ein politisches Motiv wird ausgeschlossen. Das Turnier wird für Seles als 
verloren gewertet.
　教材の発行日は慣行として 3 月 1 日のようでした。三冊目が発行され
る直前にドイチェ・ヴェレのゼンガー氏からの手紙が届きました。それは
放送局内での部署の移動，すなわちゼンガー氏は今後われわれモニターと
の接触が切れるに当たっての挨拶状だったのです。受信報告についてはゼ
ンガー氏の業務関係であり，教材の校閲については視聴者への対応窓口を
預かるペテルセン氏のそれでしたが，わたしはその都度両氏宛に依頼状を
出していました。このことは，ゼンガー氏の文面に関わるのでコメントし
ました。
　Liebe Freunde der Deutschen Welle,
　Sie waren es gewohnt, Ihre Briefe an mich als Leiter der Haubtabtei-
lung Hochfrequenztechnik zu schicken und mir hat der direkte Kontakt mit 
Ihnen sehr viel Freude gemacht. Heute möchte ich mich in dieser Funktion 
von Ihnen verabschieden. Im Zuge der strukturellen Neuordnung unseres 
Hauses wurde ich zum Chefingenieur ernannt. Die Hauptabteilung Hoch-
frequenztechnik wurde in verschiedene Bereiche aufgeteilt. Es wird also 
auch keinen Nachforger für mich in meiner bisherigen Position geben. 
Briefe an Sie werden nunmehr von der für Sie zuständigen Sachbearbei-
terin des Bereichs Technische Beratung, von der Sie auch bisher betreut 
wurden, selbst unterschrieben.
　Ihre Empfangsberichte werden in Zukunft eine noch größere Bedeutung 
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für uns haben,da der Frequenzeinsatz in Zukunft flexibler als bisher erfol-
gen soll.Wir hoffen deshalb, dass Sie uns weiterhin in bewährter Weise 
durch Ihre Frequenzbeobachtungen unterstützen werden.
Mit freundlichen Grüßen aus Köln
Ihr
Peter Senger
Chefingenieur
Deutsche Welle
　ドイチェ・ヴェレの短波放送は 30 箇国語で世界に発信されており，原
稿が保存されるものではないので，受信者が主体的にこれを録音しておか
ない限り，電波として一瞬にして消失してしまいます。電波から原稿を起
こし，これを一つのテーマの下に纏めるということは，新聞や雑誌のよ
うな文字として定着したものを利用するのとはよほど違いがあるでしょ
う。その上，放送局側に，本来的ではない業務の負担をかけねばなりませ
ん。中級向きのもの二冊と，初級向きのもの一冊を手続きを踏んで出版す
れば，わたしにとって電波から教材を作るという教養課程に修了証書が与
えられて然るべきでしょう。今後はモニターの役割を果たしながら，臨機
応変に自己責任で教材を作って学生に提供すればよいことになります。ま
た，送信方法も進化してきます。衛星放送が実用化されると，短波放送
も，全過程を短波任せにするのではなく，中継局を置き，衛星放送と短
波放送を併用するようになって，受信状態が向上しました。さらにコン
ピューターの基本ソフトがウィンドウズ XP になった 2001 年からは，イ
ンターネットの接続状態が向上し，この面でやや遅れ気味だったドイツも
ネットワークを推進しました。コンピューターとＭＤ-レコーダーを接続
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して良質の録音が可能となり，教材の質も向上しました。こうなると，短
波放送から教材を捻出する必要はなくなります。テレビやコンピューター
の導入が遅れている発展途上国には，簡単に，また安価に利用できる短波
放送が今のところ必要なのです。年度は覚えていませんが，従来，ドイ
チェ・ヴェレ本部があるボンと同じノルトライン-ヴェストファーレン州
のヴッパータールに送信施設があったのですが，この頃から BBC 放送が
ドイチェ・ヴェレの短波の送信を代行するようになりました。この移行に
よって受信者にとって特別な不便が生じたわけではありません。1995 年
にペーター・ゼンガー氏が社内移動に当たって，後任の担当者は女性であ
ると予告されましたが，その後，周波数の変更や年末の挨拶状などにはド
ロテーア・ベンダーさんの署名がありました。ゼンガー氏の挨拶状には返
事を書き損なってしまいました。4 月から在宅研究が控えていましたが，
その初日から 3 箇月はドイツへ出張する予定でしたので，準備に追われ
ました。また，前年 6 月と，渡航直前にオウム真理教による地下鉄サリ
ン事件が発生し，海外から日本を見守る不安は大きいものでした。
　しかし，ともかく 3 箇月のドイツ出張を含めて，1 年間の在宅研究期間
が経過して行きました。この年は，上記のように教材の供給元としてのド
イチェ・ヴェレ短波放送への依存度が下がったことに加えて，さらに大
きな変化が期されていました。兼任で出講されていた他大学の某教授は，
六十歳で兼任はすべて辞めると予告されていた通り，それを実行されたの
です。その年齢が迫っていたわたしもこれを見習って二校に跨る兼任を辞
任したのです。そして研究に集中する時間が用意されました。この結果，
10 年後に学術図書一冊の出版に漕ぎ着けたのです。
　さて，このようにして 10 年は着実に過ぎて行きました。曲がりなりに
もドイチェ・ヴェレへの受信報告も続けていました。ドロテーア・ベン
ダーさんからの手紙が届いたのは，ゼンガー氏のお別れ状から丁度 10 年
が経ったときでした。
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　Abschied　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12. Oktober 2005
　Lieber Herr Suma,
　nach vielen Jahren der Zusammenarbeit möchte ich mich bei dieser 
Gelegenheit von Ihnen verabschieden. Im November gehe ich in den mehr 
oder minder verdienten Verruhestand. Seit fünfzehn Jahren bin ich bei der 
Technischen Beratung, jetzt Marketing/ Kundenservice, beschäftigt. Vor 
der Geburt und der Erziehungszeit meiner Tochter hatte ich bereits zehn 
Jahre bei der Deutschen Welle in verschiedenen Abteilungen und Redak-
tionen gearbeitet. Nun freue mich auf den neuen Lebensabschnitt, wenn 
auch mit einem etwas bangen Gefühl angesichts der vielen Möglichkeiten. 
Ich möchte mich bei Ihnen persönlich für die gute und treue Zusammenar-
beit bedanken. Sie war ein nicht zu unterschätzender Beitrag, das Ansehen 
und die Bedeutung unseres Auslandssenders in aller Welt zu festigen und 
zu mehren. Bitte unterstützen Sie uns weiterhin mit Ihren Berichten und 
Beobachtungen, gerade in zeiten rascher technischer Entwicklungen und 
eingeschränkter finanzieller Mittel. Eine meiner Kolleginnen wird die 
Betreuung „meiner“ Monitore übernehmen und sich bei Ihnen sicher zu 
gegebener Zeit vorstellen.
　Mit den besten Wünschen für Ihr Wohlergehen und herzlichem Dank für 
Ihre Mitarbeit verbleibe ich
Ihre
DEUTSCHE WELLE
Marketing/Kundenservice
Dorothea Bender
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　ゼンガー氏のお別れ状には返事が書けず後々まで悔やまれましたので，
ベンダーさんのお別れ状には無理しても返事を出しました。ベンダーさん
とは 10 年もの長いお付き合いでしたが，黙々と受信報告を送り続けたも
のの，インターネットで短波と同じ放送が良質の音声で聴ける状況になっ
ては，受信報告に魂が籠らなくなってきたことは否めません。しかし，ベ
ンダーさんのお別れ状に接して，ドイチェ・ヴェレとの当初の密接な協力
関係が甦り，新規蒔き直しを図る心境になりました。レシーヴァーはメー
カーのモデルチェンジに合わせて早期に NRD-535 を導入していました
が，アンテナを英国製の ALA-1530S に代えて新たな決意で受信し，報告
することをベンダーさんにお伝えし，喜んでいただきました。ところが，
それから 2 年ほど経った 2007 年 10 月の周波数切り替え期から，電波の
強度がほぼ半減し，その半年後の 2008 年 3 月の周波数切り替え期を迎え
ると，ドイツ語放送はほとんど聞こえなくなってしまいました。発信地，
時間帯，周波数という組み合わせで 8 から 9 種の周波数で受信しますが，
2007 年夏までは 7 種類の周波数で十分利用できる音質で聴けたものが，
2008 年 3 月には聞こえる周波数は皆無となりました。その後は英語放送
の受信も試みましたが，時間によってはわずかに聞こえる程度で，実用に
はとてもなりません。それでも 2010 年の 12 月までは毎月辛抱強く続け
ました。2011 年に入ると，さすがに息切れがして，報告は数箇月おきの
間歇的なものに落ちぶれました。
　6 月に入って，ベンダーさんの後任であるイザベラ・ハーゲンさんから
の手紙が届きました。
20. Juni  2011　
　Sehr geehrter Herr Suma,
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　seit vielen Jahren haben Sie regelmäßig unsere Kurzwellensendungen für 
Ihre Region abgehört und uns Ihre Frequenzbeobachtungen mitgeteilt. Ihre 
Informationen waren von großem Wert für die DW-Frequenzplaner. Für 
Ihre zuverlässige Unterstützung können wir Ihnen nicht genug danken.
　Jetzt rückt der Tag näher, an dem die Kurzwellensendungen für Ihr Ziel-
gebiet eingestellt werden. Ab dem 30. November 2011 wird es kein lineares 
DW-Radioprogramm in deutscher Sprache mehr geben. DW-RADIO/Eng-
lisch wird in Zukunft auf Kurzwelle ausschließlich für Afrika ausgestrahlt. 
Wahrscheinlich wird das ein trauriger Tag für Sie sein. Auch ich werde den 
Kontakt zu „meinen“ Monitors sehr vermissen. Für alle im Team war die 
Monitorbetreuung ein schöner Teil der Kundenservice-Arbeit. Viele von 
Ihnen haben uns durch Briefe, E-Mails und Fotos an Ihnem Leben Anteil 
nehmen lassen. Wir haben uns immer sehr darüber gefreut.
　Wir wären Ihnen danken, wenn Sie uns bis zum Ende der Sendeperiode 
weiterhin Empfangsberichte schickten. Denn solange die Deutsche Welle 
Kurzwellensendungen ausstrahlt, möchten wir, dass diese in zufriedenstel-
lender Empfangsqualität im Zielgebiet zu hören sind.
　Dies soll aber kein Abschiedsbrief sein, im Gegenteil. Wir hoffen sehr, 
mit Ihnen in Verbindung zu bleiben. Die Kollegen, die bisher Ihre Emp-
fangsberichte ausgewertet haben, werden von nun an kontrollieren, ob die 
Video und Audio-Beiträge korrekt auf der DW-Webseite abrufbar sind. Sie 
würden sich freuen, wenn sie sich gelegentlich mit Fragen an Sie wenden 
könnten.
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　Das ganze Team des Kundenservice wird sich auch in Zukunft um einen 
Kontakt zu unseren Nutzern bemühen und wir möchten Sie gerne weiterhin 
über aktuelle Angebote der Deutschen Welle auf dem Laufenden zu halten. 
Damit uns das bestmöglich gelingen kann, wurden wir uns sehr freuen, 
wenn Sie den beiliegenden Fragebogen ausfüllen könnten. Dadurch geben 
Sie uns die Möglichkeit, Ihnen auch weiterhin Informationen zu Ihrem 
Interessengebiet zukommen zu lassen.
　Wir hoffen sehr, dass es uns so gelingt, Sie auch weiterhin für die 
Angebote der DW zu begeistern und wir so den Kontakt aufrecht erhalten 
können.
Herzliche Grüße
Isabella Hagen
DEUTSCHE WELLE
Kundenservice/Customer Service
53110 Bonn
　短波放送は音声に限られていますので，それのサービスが終わるという
ことは，ラジオ放送が終わるということと同じです。国際放送では中波に
よる送信は不可能です。映像の時代に変わったということで，視覚優先で
すが，視覚は聴覚と違って，使いすぎると劣化するもので，その能力や世
界は限られています。逆に聴覚の世界は使うことによって無限に拓けるも
ので，使わなければ劣化せざるを得ないでしょう。
　ドイチェ・ヴェレの短波放送は 2011 年 11 月 30 日をもってアフリカ向
けの英語放送以外の送信サービスが終了しました。わたしの受信報告はこ
の年の 10 月のものが最後となり，その号数は 249 でした。
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　ドイチェ・ヴェレのウェブサイトでのテレビサービスも，2012 年 2 月
に大幅に改編されて，組織が縮小され，英語放送が中心になったようで
す。最後に，念のためそのウェブサイトへのアクセスを記しておきます。
　www.dw-world.de へ ア ク セ ス し て 出 る 画 面 上 部 の 二 番 目 Media 
Center →二行目左 Live の順にクリックすると，右側に Current Programm，
その下に DW ▼と出るので，三角印をクリックすれば，下に
　Programm
　DW
　DW(Eupope)
　DW(Amerika)
　DW(Arabia)
　DW(Latinoamerica)
　と縦に並びます。このうちドイツ語放送のある DW(Amerika) をクリッ
クします。
　ドイツ語放送はこのサイトで 1 日 20 時間，午後 4 時間は英語放送です。
